Das Problem der „Handmade Burnished Ware“ von Myk. IIIC by Deger-Jalkotzy, S.
 Dieses Dokument darf ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden (Lizenz CC BY-NC-ND), gewerbliche 
Nutzung wird urheberrechtlich verfolgt. 
 










Das Problem der „Handmade Burnished Ware“ von Myk. IIIC 
in: S. Deger-Jalkotzy (ed.), Griechenland, die Ägäis und die Levante 
während der Dark Ages vom 12. bis zum 9. Jh. v.Chr. Akten des 
Symposion von Stift Zwettl (NÖ), 11.–14. Oktober 1980, 
Veröffentlichungen der Kommission für mykenische Forschung 10 = 
Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
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